



AUSTIN O.L. JR., KURODA N. - The birds of Japan : Their status 
and distribution. Bull. Mus. Comp. Zoo!. Harvard Univ., vol. 109, 
n° 4, II et p. 279 - 638. 
COSTA LIMA .A. DA. - Insetos do Bmsil, 8° tomo. Coléopteros. Rio de 
Janeiro, 1952-53, 2 volumes, 372 + 323 pages, 103 + 259 figures. 
Clefs et caractères généraux des familles, abondante bibliogra­
phie. 
GUÉRIN J. - Goleopteros do Brasil. Universidade de Sao Paulo, De­
partemento de Zoologia e de Fisiologia general e animal, 1953, 
356 pages, 41 planches noires avec 500 dessins. Clefs des fa-­
milles, genres et espèces. 
HIRASE S. - An illustrated handbook of shells in n!ltural colours 
/rom the Japanese islands ,and adjacent territory, revised and 
enlarged by I Taki. Tokyo, 1951, 130 planches col. et 4 planches 
noires. 
NISSEN C. - Die illustrierten Vogelbucher. lhre Geschichte und Bi­
bliographie. 1953, 4 to., 222 pages, 7 figures, 16 planches. 
SCHULTZ L.P. and collaborators. - Fishes of the Marshall and 
Marianas islands. Vol. 1. Washington, U. S. Nat. Mus., Bulletin 
202, 1953, XXXII et 685 p., 74 planches, 90 figs. Clefs. 
BOTANIQUE 
HARA H. - Enumeratio Spermatophytarum Japonicarum : a biblio­
griaphic enumeration of flowering plants indigenous to or long 
cultivated in Japan and its adj;acent isZan.ds. Tokyo, 1953, X 
+ 280 + 30 p. 
HoLTTUM R.E. - A revised flora of Malaya : an illustrated systema­
tic account of the Malay,!ln floria, including commonly cultivated 
plants. Vol. 1. Orchids of Malaya. Singapore, 1953, V+ 763 p., 
4 pl. 
Index Kewensis plantarum phanerogamarum. Supplementum unde­
cimum. Nomin'.t et synonyma omnium generum et specierum 
1ab initio anni MDGGGGXLI usque 'ad finem anni MDGGGGL. 
Oxford, 1953, IV + 273 p. 
MouTERDE P. - L!l flore du Djebel Druze. Beyrouth 1953, 223 p., 23 pl., 
carte. 
RIVALS P. - Etudes sur la végétation naturelle de l'ile de la Réu­
nion. Toulouse, 1952, 214 p., 19 pl. 
WATSON W. - Gensus catalogue of British Lichens. Published under 
the auspices of the For,ay Committee of the British Mycological 
Society. London, 1953, XIX + 91 p. 
GEOLOGIE 
WADIA D.N. - Geology of India. Third edition, London, 1953, XX 
.+ 531 p. 
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ANALYSES 
BANNERMAN D.A. - The birds of the British Iles. Volume 2. Alau­
didae to Regulidae. Edinburgh and London, Oliver and Boyd, 
1953, VIII et 301 pages, 41 planches coloriées. Prix : 45 shillings. 
Ce volume, le second d'une série de trois consacrée aux Passe-
reaux de Grande-Bretagne, présente d'une façon luxueuse et dans 
un style agréable l'ensemble des observations faites jusqu'ici sur la 
biologie et la répartition des oiseaux d'Angleterre. Tous ceux que 
rebutent Je style forcément un peu télégraphique et les paragraphes 
imprimés en petites lettres d'ouvr.ages hautement techniques com­
me le fameux Handbook of British Birds feront un accueil chaleu­
reux à ces volumes. Ils y trouveront de plus un résumé de nombre 
de publications faites depuis la publication du Handbook. J'avoue 
moins apprécier les planches en couleurs ·de G.E. Lodge, qui a dé­
cidément toujours tendance à « souffler » ses oiseaux. 
F. BOURLIÈRE. 
RAMSBOTTOM J. - Mushrooms and toadstools. A study of the activi­
ties of Fungi. London, New Naturalist, n° 7, 1953, Collins, XIV 
et 306 pages, 84 photographies en couleurs et 58 en noir. Prix : 
30 shillings. 
Il y a cinq ans que ce livre était annoncé dans la célèbre col­
lection naturaliste du New Naturalist et il était attendu avec impa­
tience du fait de la personnalité de son auteur, doyen des mycolo­
gues britanniques. De l'aveu de ce dernier - confirmé par celui des 
éditeurs de la série - l'élaboration de ce volume a été laborieuse 
et il a fallu réduire considérablement le texte primitif pour le faire 
cadrer avec l'esprit des autres tomes et les goûts du public (d'où 
l'obligatoire chapitre sur la pénicilline ... ). Les chapitres écologiques 
sur la flore des différents biotopes de prairie et de forêt ont été très 
condensés et d'aucuns le regretteront sûrement. 
Tel quel, ce volume reste cependant remarquable sous bien des 
aspects. A côté de chapitres « classiques » dans les ouvrages de ce 
type - chapitres qui gardent cependant ici la marque de la per­
sonnalité et de la grande expérience de l'auteur - on remarquera 
une série de mises au point extrêmement intéressantes pour Je natu­
raliste de terrain sur la croissance, la sexualité, les champignons 
lumineux, les « ronds de sorcière », les mycorrhizes, les champi­
gnons épigés, etc. L'illustration enfin est tout à fait remarquable. 
Les photographies en couleurs . du lieutenant-commander Paul de 
Laszlo sont de tout premier ordre et ont été, dans leur ensemble, 
fort bien reproduites. Les clichés en noir ne leur cèdent en rien, 
tant en intérêt artistique qu'en valeur documentaire. En somme un 
beau et bon livre que l'on lit et feuillette avec plaisir et profit. 
F. BDURLIÈRE. 
SCOTT P., FISHER J. - A thousand geese. London, Collins, 1953, 240 
pages, 16 photographies, figures et cartes dans le texte. Prix : 
21 shillings. 
Ce charmant volume donne Je compte rendu de l'expédition en 
Islande centrale faite en 1951 par les deux auteurs, accompagnés de 
Mrs Scott et de F. Gudmundsson. Leur but principal était de baguer 
un grand nombre d'oies à bec court Anser brachyrhynchus, espèce 
arctique nichant en Islande, .au Groenland et au Spitzberg, et hi­
vernant autour de la mer du Nord. Disons tout de suite que l'ob­
jectif fut atteint, puisque 1.151 oies furent baguées. 
La plus grande partie de ce livre est consacrée au journal de 
l'expédition, qui entraîne Je lecteur dans les toundras du centre de 
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l'Islande, en bordure de ses grandes calottes glaciaires (Vatnajêikull 
et Hofsjêikull). De nombreuses cartes et photographies, ainsi que 
de délicieux croquis de Peter Scott augmentent beaucoup l'intérêt 
du texte. 
L'ouvrage se termine par une série d'appendices techniques 
consacrés au statut d'Anser br,achyrhynchus au Spitzberg et au 
Groenland, à des observations sur· les 29 autres espèces d'oiseaux 
rencontrés, à un essai d'estimation quantitative de la population 
d'oies à bec court étudiée et à des notes botaniques. 
F. B. 
SPENCER K.G. - The Lapwing in Britain. Some ·account of its dis­
tribution and behaviour, and of its role in dialect, folk-lore, 
and literature. London, Brown and sons, 1953, XII et 166 pages, 
12 planches et 2 figures. Prix : 16 shillings. 
Cette monographie technique du Vanneau renferme une grande 
masse d'observations sur les différentes phases du cycle vital de cet 
oiseau : milieu, voix, arrivée, territoire, parades, nid, œufs, parades 
de diversion, poussins, migrations, prédation. L'auteur y a ajouté 
des renseignements folkloriques et littéraires et des appendices sur 
les plumages, les aberrations et les dortoirs. Une importante biblio­
graphie termine l'ouvrage. 
TINBERGEN N. - The Herring gull's world. A study of the social 
behaviour of birds. London, New N.aturalist Monograph n° 9, 
1953, Collins, XVI et 25:'5 pages, 51 photographies et 58 dessins 
dans le texte. Prix : 18 �1hillings. 
Tous les ornithologistes savent le rôle qu'a joué le Goéland ar­
genté dans les travaux éthologiques de Niko Tinbergen. Aussi ac­
cueilleront-ils avec plaisir la présente monographie qui résume 
d'une manière systématique des observations qui n'avaient guère 
été présentées jusqu'ici que sous une forme fragmentaire. 
Après trois chapitres consacrés aux attitudes, parades, cris, 
organes des sens, régime, migrations, soins de toilette et sommeil, 
l'auteur consacre l'essentiel du livre à l'analyse éthologique du 
comportement reproducteur et social. Cette analyse est faite dans 
l'esprit de l'école « objectivistique » dont !'.auteur est, avec Konrad 
Lorenz, l'énergique leadêr. C'est dire l'intérêt, ornithologique et psy­
chologique, de cette remarquable monographie que tout ornitholo­
giste sérieux se doit de lire et de méditer. 
F. BOURLIÈRE,, 
TRIPPENSEE R.E. - Wildlife management. Volume 2. F'ur ba�rers, 
Waterfowl, and fish. Mc Gr.aw Hill book Co, New-York, Toronto, 
London, 1953, XII et 572 pages, fig., tab. Prix : 7 dollars 50. 
Le second volume de ce très remarquable ouvrage fournira aux 
naturalistes européens de nombreux éléments de comparaison sur 
l'écologie des Mammifères à fourrure, des Anatidés et des Poissons 
d'eau douce de l'Amérique du Nord. La mise en valeur (conservation 
et développement) des éléments de la faune sauvage qui ont un 
intérêt économique particulièrement grand ne peut en effet se con­
cevoir sans une étude écologique sérieuse de chacune des espèces, 
et de leur place dans les biocoenoses dont elles font partie. Beaucoup 
reste à faire dans ce domaine en ce qui concerne nos espèces euro­
péennes et un manuel comme celui de R.E. Trippensee acquiert de 
ce fait une importance très générale. 
F. B. 
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CHOUARD P. - Le Jardin familial, Paris, La Maison Rustique, 224 
pages 13 X 18. Nombreuses. illustrations. Couverture en couleurs. 
Prix : 240 francs. 
En un texte dense mais clair se trouvent réunies toutes les 
données pratiques les plus sérieuses utiles au propriétaire d'un petit 
jardin familial qui désire en tirer le plus de profit et d'agrément. 
Sous sa forme réduite, ce petit volume constitue véritablement 
une petite encyclopédie à la portée de tous, un guide universel pour 
les débutants, un mémento toujours utile à consulter pour· les pra­
ticiens expérimentés. 
Ed. DECHAMBRE. 
FISHER J., LoCKLEY R.M. - Saa birds. An introduction to the Natii­
ral History of the S.ea-birds of the North Atiantic. London, Col­
lins, The New Naturalist, vol. 28, 1954, XVI et 320 pages, 9 pho­
tos en couleurs, 68 photos en noir, 66 cartes et graphiques. Prix : 
25 shillings. 
Si les Oiseaux pélagiques ne se font pas remarquer en général 
par des couleurs brillantes ni par des formes étranges, leurs mœurs 
sont au contraire particulièrement intrigantes. Depuis une vingtaine 
d'années, et sous l'impulsion de P. Jespersen, R.C. Murphy et V.C. 
Wynne-Edwards, une pléiade d'ornithologistes de qualité - et en 
tout premier lieu les deux auteurs de ce livre - leur ont consacré 
de multiples études dont ces pages constituent en quelque sorte la 
synthèse. 
Les principaux problèmes posés par la distribution, la densité 
de population, les migrations et le comportement des oiseaux de 
mer de l'Atlantique Nord (à l'exception des espèces littorales) sont 
en effet passés en revue. Une documentation considérable a été mise 
en œuvre dans ce but, sans enlever au texte un caractère de clarté 
pour lequel on ne saurait trop louer les auteurs. 
Ce livre est un des plus importants de la littérature ornitholo­
gique de ces dernières années. 
F. BouRLIÈRE. 
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